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ABSTRAK 
Poros uji spesimen menggunakan bahan ST60. Pada poros uji spesimen ini 
mendapatkan momen torsi dan tekanan pada saat dilakukan pengujian yang 
memungkinkan terjadinya kegagalan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kekuatan 
pada poros spesimen uji pada alat uji keausan untuk sistem kontak two-disc dengan 
memvariasikan putaran (500 Rpm, 1000 Rpm, 1500 Rpm) dan beban dari pneumatik 
(30N, 40N, 50N). Penelitian ini menggunakan metode elemen hingga yang dimana 
dilakukan perhitungan tegangan Von Misses Stress secara teotitis kemudian dilakukan 
simulasi menggunakan software Autodesk Inventor 2015 dengan variabel beban sebesar 
30 N, 40N, dan 50N. Serta menggunakan variabel putaran sebesar 500 Rpm, 1000 Rpm, 
dan 1500 Rpm. Poros spesimen uji dinyatakan aman dikarenakan nilai dari Von Misses 
Stress yang terjadi pada poros uji spesimen lebih kecil dibandingkan dengan nilai yield 
strength per safety factor poros tersebut. 
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ABSTRACT 
Specimen test axis using ST60 material. In this specimen test axis, it can get torsion 
moment and pressure when it was testing. It perhaps caused failure. The objective of the 
research is for analyzing the power of specimen test axis in wear test tool for two-disc 
contact system which varies rotation  ( 500 Rpm, 1000 Rpm, 1500 Rpm) and load from 
pneumatic (30 N, 40 N, 50 N). This research is using Finite Element Method which is 
done by the counting Von Misses Stress electrical current theoretically then it is done 
simulation using Autodesk Inventor 2015 software with load variable 30 N, 40 N and 50 
N. And using rotation variable 500 Rpm, 1000 Rpm and 1500 Rpm. Specimen test axis is 
secure because of Von Misses Stress which is happened in specimen test axis is smaller 
than the score of yield strength per that axis safety factor. 
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